
































































































































































Згідно  із п. В.1.3.  резолюції  5/1 основними принципами УПО 
є:  заохочення  універсальності,  взаємозалежності,  неподільності 
і взаємопов’язаності усіх прав людини; служити механізмом співпраці, 
заснованому на об’єктивній інформації та інтерактивному діалозі; забез‑
печення повної участі розглядуваної країни; доповнювати, а не дублю‑
вати інші механізми з прав людини, тим самим забезпечуючи додатну 
вартість; проводитися на об’єктивній, транспарентній, невибірковій, 
конструктивній, неконфронтаційній та неполітизованій основі; повністю 
інтегрувати гендерну перспективу та ін.
Крім того, у системі РПЛ діє Консультативний комітет, який надає 
експертні висновки і проводить консультації з тематичних питань у сфе‑
рі забезпечення прав людини. Відповідно до резолюції 5/1 Комітет не 
має права приймати рішення та резолюції, він може подавати на розгляд 
і затвердження РПЛ свої міркування стосовно подальшого підвищення 
її процедурної ефективності, а також пропозиції щодо досліджень в меж‑
ах роботи, визначеної Радою. Експертні оцінки Консультативний комітет 
надає тільки на прохання РПЛ.
Необхідно зазначити і про Процедуру розгляду скарг, яка створена 
для розгляду систематичних і достовірно відомих грубих порушень всіх 
прав і основних свобод людини, здійснених у будь‑якій країні світу і при 
будь‑яких обставинах.
Враховуючи складність політичного, економічного та соціального 
становище України, допомога РПЛ у галузі захисту та гарантування прав 
людини має дуже важливе значення. Зокрема, 23 червня 2017 року Рада 
ООН з прав людини вчетверте схвалила ініційовану нашою країною 
резолюцію Співпраця та допомога Україні в галузі прав людини». Цим 
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документом продовжено розгляд Радою українського питання. Протягом 
наступних двох років РПЛ заслуховуватиме Верховного комісара ООН 
з прав людини та висновки доповіді його Управління про становище до‑
тримання та захисту прав людини в Україні.
Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що Рада ООН з прав 
людини виступає як один з найбільш значущих міжнародних форумів із 
обговорення сучасного стану прав людини у світі. Діяльність РПЛ при‑
вертає все більше уваги, тим самим це сприяє залученню урядів, громад‑
ських організацій, засобів масової інформації та широкого суспільного 
загалу до заохочення і захисту прав людини. Однак, повноваження 
цього органу визначені не чітко, напрями діяльності неконкретизовані. 
Це призводить до того, що РПЛ виступає більш як орган з обговорення 
проблеми, а не її розв’язання.
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